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L’objecte d’aquest Projecte Final de Carrera es basa en l’estudi de l’edifici del Palau Maricel, situat a 
Sitges. Aquest edifici forma part del conjunt de Maricel, que popularment es va dividir en Maricel Mar i 
Maricel Terra. Es va conformar a principis del segle XX, sota la direcció de l’enginyer Miquel Utrillo i 
Morlius. 
 
L’objectiu que hem volgut aconseguir en aquest projecte és documentar històrica i arquitectònicament 
l’edifici d’aquest emblemàtic palau sitgetà, mitjançant un estudi de la història i arquitectura que 
l’envolta i aportant paral·lelament l’ aixecament gràfic del mateix. 
 
El fet d’haver escollit aquest treball es deu a què volíem realitzar un projecte relacionat amb l’estudi 
d’un edifici. Després d’analitzar diferents preferències varem decidir centrar-nos en alguna construcció 
de la nostra vila, fins arribar a la nostra tria del Palau Maricel.  
 
A l’hora d’acotar la feina a realitzar han hagut molts dubtes degut a què en el seu origen el palau estava 
format per vàries edificacions que amb el transcurs del temps i la variació de la propietat, es va anar 
modificant la denominació, així doncs actualment el que es denomina “Palau Maricel” es correspon 
amb una part del Maricel Terra. 
 
És per això, que en part de la memòria, es recull informació del conjunt Maricel, sense tenir en compte 
la divisió. Mentre que en la documentació gràfica s’ha portat a terme l’aixecament de plantes del Palau 
Maricel en l’actualitat i de les façanes de Maricel de Terra del que forma part el palau. 
 
D’altra banda, cal destacar que durant la recerca d’informació ens hem trobat amb autors i textos que 
consideren el palau una obra amb trets noucentistes, degut al seu contingut d’elements historicistes i el 
retorn a les formes clàssiques. Malgrat tot, hem desenvolupat el projecte basant-nos en que és una obra 
que es troba entre el Modernisme i el Noucentisme. Aquest es va edificar en vàries fases i amb elements 
de diferents indrets.  
 
El treball s’ha portat a terme amb el consentiment del Corsorci de Patrimoni de Sitges, qui ens ha 
facilitat les visites a l’interior del palau, amb cita prèvia, i donant-nos les explicacions i detalls de 
l'edifici. A l’exterior s’ha realitzat una presa de dades mitjançant vàries exploracions dels carrers que 
envolten l’objecte del treball, prenen fotografies, croquis i la utilització d’una estació total. 
































































































2. SITGES ENTRE EL MODERNISME I EL 
NOUCENTISME 
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2.1. SITGES CONTEXT URBÀ I HISTÒRIA  
 
Sitges, context urbà. 
Municipi de les Costes de Garraf, que s’estén, allargassat, entre els termes de Sant Pere de Ribes i de 
Castelldefels, amb una façana marítima de 16,5 km. El territori és molt accidentat, sobretot a la part de 
llevant, on assoleix la cota màxima el Campgràs (532 m). Només a la part de ponent s’obre una plana 
d’uns 4 km de llargada i de poca profunditat, on s’assenta la vila. El terme comprèn, a més de la vila de 
Sitges, els pobles de Garraf i de Vallcarca, i les antigues quadres de Campdàsens i de Miralpeix, a més 
de nombroses urbanitzacions. El terme és creuat per la carretera comarcal de Barcelona a Valls i per la 
línia del ferrocarril, oberta el 1881.  
 
La vila de Sitges s’estén vora la costa, 
des de la platja de Sant Sebastià fins a 
l’extrem de la Ribera. La vila vella és 
situada dalt del pujol rocós que 
s’interna a la mar tot formant la punta 
de Sitges. A la part alta d’aquest pujol 
hi havia l’antic castell de Sitges, que 
subsistí fins 1888, en què fou aterrat per 
construir l’actual casa de la vila. Al 
mateix indret, al lloc dit el baluard, hi 
ha l’església parroquial de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla, que configura 
la imatge més característica de la vila. Aquest sector allotja també dues notables institucions: el conjunt 
de Maricel, bastit pel col·leccionista americà Charles Deering, i el Cau Ferrat, fet per Santiago Rusiñol i 
avui convertit en museu. 
 
El nucli originari de la vila era fortificat, tancat per una muralla que ja existia probablement al segle XIII. 
Un dels carrers que en l’actualitat contribueix a recrear la imatge de la vila medieval és el carrer d’en 
Bosc, que uneix amb un traçat amb ziga-zaga la plaça de l’Ajuntament amb el carrer de la Davallada. 
Tanmateix, l’eix d’aquest nucli primitiu, que era emmurallat, és el carrer  
 
Major, als extrems del qual es trobaven els dos portals que donaven, respectivament, als camins de 
Barcelona i de Vilanova. Al segle XIV es produí un primer eixample sobre el camí de Vilanova, amb una 
sèrie de carrers (Nou, Tacó, Carreta) que van del carrer Major a la platja. Al segle XVII, una segona 
muralla va englobar aquest primer raval; aquesta muralla tenia sis portals, un dels quals, el Cap de la 
Vila, al capdavall del carrer Major. 
 
Durant el segle XIX es troben intervencions urbanístiques puntuals que possibiliten l’ampliació de 
l’espai constructiu a la vila i s’enderroquen els portals amb l’obertura dels carrers de Parellades, Sant 
Pau, Sant Pere, Bonaire, Sant Francesc i Jesús. 
  
A la segona meitat del segle XIX, el creixement urbà de la vila té dues fases: la primera s’inicià l’any 
1866 amb la construcció de l’anomenat Ensanche, on s’obren els carrers de Joan Tarrida, Santa Tecla, 
Nostra Senyora del Vinyet, el passeig de Sant Salvador i la plaça Indústria. La segona fase s’inicia 
quinze anys més tard, al maig de 1880, quan, a mesura que la ciutat va creixent es veu la necessitat de 
fer un eixample, el d’Hort Gran. Es doncs, quan es crea l’actual xarxa de carrers de Sitges. 
 
En el segle XX, la vila es va expandir 
al llarg de la platja de la Ribera, que 
constitueix un dels més grans 
atractius de Sitges. El 1965, una 
reordenació urbanística del sector 
delimità el Passeig Marítim, que 
s’estén al llarg de dos km fins a la 
riera de Ribes, vora la qual s’obrí el 
Gran Hotel Terramar (1933). El sector 
que hi ha darrera el passeig, i que 
comprèn unes 50 ha de les zones del 
Vinyet, Santa Margarida i les Coves, 
fou començat a urbanitzar el 1919 pel financer Francesc Armengol i Duran, d’acord amb els plans de 
l’arquitecte Josep M. Martino.  
Vista actual de la vila de Sitges. 
Pla urbanístic de Sitges




El nom de Sitges ve de “sitja” de procedència preromana que vol dir “clot fondo, dipòsit de grans”. Els 
primers sitgetans habitaven, ja abans del neolític, el lloc conegut com la punta de les  
coves -passat el golf Terramar- i el turó de la Punta, on avui es troba l'església i l'Ajuntament. Les restes 
arqueològiques trobades darrerament demostren l'existència d'un assentament ibèric ja al S. IV-III ac. 
 
 Els estudis actuals constaten que al segle I, a Sitges hi havia dos petits nuclis de població. Un al voltant 
del turó de la Punta i un  altre a l'ermita del Vinyet. Unida a l'Olèrdola romana, el port sitgetà serví 
d'intercanvi entre els productes del Penedès i d'altres indrets de la Mediterrània romana.  
 
Les primeres dades documentals sobre Sitges són medievals i daten de l’any 1041, quan el bisbe 
Guislabert de Barcelona infeuda els castells de Cigis i Miralpeix.  
 
Al segle XII, Sitges estava sota la castlania dels 
Sitges, família que adoptà el topònim de la vila 
com a cognom. L’any 1306 Bernat de Fonollar 
adquireix els drets de castlania dels castells de 
Sitges i de Campdàsens. Després de la mort de la 
seva segona muller, Blanca d’Abella, el castell de 
Sitges, per decisió successòria, quedà en mans de 
la Pia Almoina del Capítol de la Seu de 
Barcelona. Bernat de Fonollar va ser un cavaller 
directament relacionat amb la cort del rei Jaume 
II, la seva tomba i la de la seva dona estan a 





La vida dels habitants s’organitzava al voltant del turó del baluard que estava emmurallat i connectava 
amb la resta de la vila per un pont sobre l’actual carrer Major. L’activitat econòmica de la vila era el 
cultiu i la vinya, sobretot de la malvasia, però també es conreava blat, horta, garrofers i margalló, propi 
del Garraf.  
Durant els segles XV i XVI es fa palesa l'oposició dels sitgetans al senyoriu jurisdiccional i la voluntat de 
tornar a la jurisdicció reial, fins que el 1619 s’aconsegueix una primera concòrdia. L’any 1649, amb 
l’alçament del Corpus de Sang (1640) i a la guerra de Castella, la vila i el castell foren bombardejats 
degut a la resistència de l’arribada de les tropes espanyoles a Barcelona. El castell resta enrunat fins 
l’any 1681, en què fou reconstruït.  
 
Acabada la guerra, el 1661 tornen els intents d’alliberament comunal que porta a terme el franciscà 
sitgetà Àngel Guimerà a Madrid, malgrat tot s’arriba una nova concòrdia signada el 21 de febrer de 
1679. La Guerra de la Successió a la corona espanyola afecta també a Sitges, que, a l’agost de 1705, obre 
les portes a l’escuadrada Carles d’Àustria i l’ajuda fins l’any 1713, en què Sitges és ocupat, sense 
resistència, per l’exercit francocastellà. 
 
 Un any més tard, la població es 
atacada per les tropes dirigides pels 
austriacistes Antoni Desvalls i 
Ermengol Amill, els quals 
aconsegueixen ocupar la vila, però 
no pas el castell on hi ha la 
guarnició. Al segle XVIII, la vila 
encara intenta aconseguir 
l’alliberament comunal. Fins que 
el 1758 s’esdevé una tercera 
concòrdia.  
 
Durant aquest temps la població passa per una època d’expansió experimentant un gran creixement 
demogràfic. La vila es converteix en un poble ric, on l’activitat econòmica és la pagesia, la pesca, i el 
comerç del vi amb Amèrica, que es porta a terme, d’amagat, fins l’any 1778 quan Catalunya obté el 
permís per poder comercialitzar directament amb Amèrica.  
 
El segle XIX, l’any 1814, comença l’assoliment de l’alliberament comunal i el pas a Patrimoni Reial. 
D’una banda, la vila és afectada pels fets revolucionaris i bèl·lics de la Guerra del Francès, de forma que 
la població és envaïda per refugiats procedents de Barcelona.  
 
Sitges, platja Sant Sebastià. Primeria del segle XX.
Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, 
coneguda com la Punta de Sitges.Anys 1912-1915. 
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D’altra banda, Sitges defensà sempre les idees liberals durant les guerres carlines, i l’any 1835 es 
construeixen fortificacions al voltant del poble i s’organitza una companyia de la Milícia Nacional. Al 
maig de 1838 la vila es atacada pels carlins, que aconsegueixen entrar i són rebutjats per la població. 
 
Acabada la guerra carlina, l’any 1840, s’instal·la a les afores de Sitges la primera gran indústria, la 
fàbrica de filats de la Companyia Batlle i Cia, fins l’any 1868 que la fàbrica tanca les portes. A més l’any 
1876 s’obre la primera fàbrica de calçat, pertanyent a Joan Tarrida, és una de les fàbriques de calçat més 
importants de l’època. L’empresa fa fallida l’any 1907.  
 
La població no augmenta, sinó que hi 
ha una fort corrent migratori cap a 
Cuba i Puerto Rico, a partir de 1840. El 
decret del 12 d’octubre de 1778 de 
Carles III pel qual era autoritzat el 
tràfic directe amb Amèrica, fa possible 
un canvi profund en l’economia 
sitgetana i provoca que molts sitgetans 
hi viatgin disposats a guanyar diners i 
poder tornar rics a Catalunya. 
 
A les persones que emigraven a Amèrica i tornaven enriquides se’ls anomenava americanos o cubanos. 
Entre els anys quaranta i cinquanta del segle XIX, va ser el període de més migració, quan van ser molts 
els vaixells que viatjaven a l’illa antillana. Un cop a Cuba, els sitgetans solien anar a la província 
d’Orient, a les ciutats de Santiago, Cientfuegos, Manzanillo i Guantánamo. Allà s’agrupaven amb 
familiars o amics.  
 
La raó de la facilitat per fer diners era que es podia començar d’aprenent i arribar a ésser soci de la casa 
on es treballava. Malgrat tot quan arribaven als quaranta anys acostumaven a pensar en el retorn a 
Catalunya, des d’on continuaven rebent beneficis del negoci americà. Els americanos en el cas de tornar 




Molts d’aquest americanos tornen a Sitges sense ni un cèntim, mentre que d’altres acumulen grans 
fortunes amb les que solien construir-se grans cases que constituiran part importat de l’arquitectura a 
Sitges. 
 
La vida de Sitges durant el segle XIX es realitzava als cafès, eren els únics llocs d’esbarjo, atès que les 
representacions teatrals i balls eren molt escasses. Hi havia una gran varietat, on cada classe social tenia 
el seu establiment. Així mateix, existien dues societats principals on els sitgetans passaven les seves 
estones d’oci, El Casino Prado Suburense (1869) i la Societat Recreativa El Retiro (1870), ambdues 
havien sortit de dos antics casinos sota els noms d’El Suburense i Casino Primero de Sitges, 
respectivament. Unes societats que han estat cabdals pel desenvolupament sociocultural de la vila. 
 
L’any 1891, el pintor i escriptor 
Santiago Rusiñol arribà a Sitges i 
enamorat de la seva llum decideix 
comprar dues cases de pescadors, Can 
Faula i Can Sense de l’antic carrer de 
Sant Joan –ara carrer de Fonollar-. De 
la unió de les dues cases neix el Cau 
Ferrat que més tard esdevindria el 





Sitges, Platja de la Fragata. Any 1904.
Sitges, vista aerea 
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2.2 MODERNISME I NOUCENTISME  
 
El Modernisme  
El modernisme va ser un moviment cultural sorgit a finals del segle XIX a diversos països d’Europa i als 
Estats Units, amb una sèrie d’actituds culturals amb una clara intenció modernitzadora. Va rebre 
diversos noms segons el lloc on sorgeix, Modernisme a Catalunya, Art Nouveau a França, Modern Style 
a Anglaterra, Jugendstil a Alemanya o Sezessionstil a Àustria. El procés modernitzador del moviment 
abastà totes les disciplines artístiques, des de la pintura a l’arquitectura passant per l’escultura, la 
literatura i la música.  
 
Aquest moviment és sobretot una reacció 
contra el passat. Els artistes i intel·lectuals 
trenquen amb les convencions creatives i 
morals. Volen allunyar-se del naturalisme 
positivista i conservador que dominava l’escena 
artística d’aquell moment. Com indica el seu 
nom, és un procés revitalitzador, una injecció 
de nous valors i nous conceptes, que 
bàsicament parteixen de moviments passats, 
però amb la clara intenció de fer renéixer aspectes de la cultura que han quedat enrere.  
 
Els arquitectes modernistes transformen el corrent en un estil individualitzat, natural, conscient del seu 
passat i crític amb el seu present, de manera que domina el geni de l’arquitecte per sobre del corrent que 
segueix. La força personal i estètica de l’artista es manifesta per sobre dels seus coneixements 
arquitectònics i teòrics. L’autèntic modernista té un esperit individualista, un gran desig de sinceritat, 
insatisfacció subversiva i elegíaca, una imaginació visionària i una emocionalitat morbosa. 
 
A Catalunya  
El nucli ideològic del Modernisme a Catalunya és la revista “L’Avens”, que atraurà tots els escriptors i 
artistes a partir de 1892. Els modernistes catalans prenen de la Renaixença la voluntat de restablir una 
cultura autònoma, unes normes lingüístiques pròpies de Catalunya, però volen fer-ho partint d’uns 
criteris diferents, allunyats de la moderació i de l’arrel burgesa del moviment anterior. No estan d’acord 
amb les actituds de la burgesia, no accepten la classe a la qual pertanyen. Estaven en contra dels  
avantatges científics i tècnics de la societat industrial, de tot allò que allunya l’home de la naturalitat, 
l’espiritualitat i la sensibilitat. 
 
“L’Avens” va passar a dir-se “L’Avenç”; aquest primer canvi respon a aquesta intenció de reformular i 
modernitzar les llengües i reactivar l’esperit català, tant des d’un punt de vista cultural com polític. 
“L’Avenç” és la plataforma artística del Modernisme, però també la ideològica. Des de les seves pàgines 
s’inicia una lluita contra la classe burgesa. Malgrat tot l’any 1893 desapareix la revista, i a partir d’aquest 
any s’inicia la decadència del moviment. 
 
L’any 1898 apareix un nou agent aglutinador d’idees que configuraran la segona etapa del Modernisme, 
la revista “Catalònia”, amb la voluntad de canviar el sistema i l’esperit esteticista.  
 
Aquest nou reformulament de les intencions modernistes va permetre un acostament amb la burgesia. 
S’inicia un projecte nacionalista, que tot i tenir un marcat caràcter conservador, va canviar 
considerablement el panorama polític i cultural català. 
 
La revista “Joventut”, referent ideològic d’aquesta nova etapa, manté l’actitud nacionalista i 
individualista, i de rebuig a la burgesia. De manera que les iniciatives proposades pels modernistes van 
prenent cos dins de la societat catalana, la burgesia s’interessa per l’art, i per les actituds 
modernitzadores i de planificació d’un nacionalisme competent.  
 
Paral·lelament, apareix un nou grup de joves intel·lectuals, 
els noucentistes. Aquests prenen dels modernistes aquesta 
actitud nacionalista i revitalitzadora de la societat i la 
cultura catalanes. La irrupció d’aquest nou grup, amb un 
caràcter més conservador, precipitarà la desaparició del 
Modernisme cap el 1911, coincidint amb el triomf de la 
Lliga Regionalista, amb la qual els noucentistes estaven 








Sitges i el Cau Ferrat van ser punt de trobada i de reunió, a l’entorn de Santiago Rusiñol, de tot un grup 
d’artistes i d’intel·lectuals amb inquietud creadora i antiacadèmica.  
 
Quan el pintor i escriptor modernista Santiago Rusiñol tornà de París, 
s’interessà per Sitges, no només per l’encant de la vila marinera i de la 
seva gent, sinó per l’existència d’un grup de pintors luministes que hi 
residien. Va aixecar el Cau Ferrat, la seva casa estudi, exponent junt 
amb moltes de les cases d’americanos, de l’arquitectura sitgetana de 
l’època. Il·lusionat de ser de Sitges, es converteix en el protagonista de 
les Festes Modernistes. 
 
Les Festes Modernistes tingueren lloc al Cau Ferrat de Sitges durant 
tres anys consecutius, 1892, 1893 i 1894. Aquestes festes eren l’espai 
ideològic del Modernisme català i s’hi desenvolupaven totes les 
manifestacions artístiques. Les organitzava Rusiñol i sempre 
començaven amb un discurs inaugural que feia ell mateix i que servia 
com a declaració dels principis modernistes.  
 
La festa més important fou la de l’any 1893, concretament el 10 de 
setembre. S’hi va fer un concert amb composicions d’Enric Morera -el 
músic modernista català- i de César Franck –compositor i organista 
francés-. També es va representar La intrusa de Maeterlinck –jove 
autor teatral belga-, traduïda per Pompeu Fabra. Aquesta 
representació fou molt important, perquè amb aquesta traducció 
Fabra començava a plantejar les normes i els usos del català que més 
endavant perfeccionaria.  
 
S’havia inaugurat la vida pública del grup modernista de Barcelona, grup que establiria com a llocs de 
trobada el restaurant Els Quatre Gats de Barcelona i el Cau Ferrat de Sitges. 
El Noucentisme 
El Noucentisme és un moviment cultural, d’abast polític, que s’inicia a Catalunya aproximadament el 
1906 amb la creació de Solidaritat Catalana i acaba el 1923 amb el cop d’Estat de Primo de Rivera. És la 
resposta moderada als plantejaments que havia promogut el Modernisme. El nom de Noucentisme va 
aparèixer per primera vegada en les gloses d’Eugeni d’Ors. Ell n’és el creador i el principal ideòleg.  
 
A diferència dels modernistes, els noucentistes arriben a materialitzar la conjunció de política i cultura. 
La burgesia està compromesa amb el catalanisme i la intel·lectualitat i accepta col·laborar en el projecte 
de transformació d’una Catalunya més autònoma. Aquesta idea d’autonomia competent va ser iniciada 
durant el Modernisme, però els postulats modernistes trencaven clarament amb les classes dirigents.  
 
A nivell ideològic, el Noucentisme representa la imposició de la raó, la precisió, la serenitat, l’ordre i la 
claredat. Manifesten una preponderància de la línia respecte al color, i defensen la sobrietat expressiva. 
 
Tot i aquesta actitud clarament reactiva i regeneracionista, hi ha dos conceptes, no tan nous, que ajuden 
a constituir l’ideari dels noucentismes: el classicisme i el mediterraneisme. El món clàssic els 
contextualitza amb una arrel cultural i uns avantpassats ideològics i de treball compartits amb Grècia i 
Roma. Per altra banda, atorguen al Mediterrani un valor d’origen i espai comú, amb unes constants 
heretades, també, pels catalans. Les noves aportacions que fan els noucentistes volen ser un model 
mesurat de canvi, però un canvi que de seguida esdevingui tradició.  
 
Els noucentistes veuen que el lloc ideal per dur a terme tots els canvis que s’han plantejat és la ciutat. 
Construir una ciutat és consolidar el perfil de la civilització moderna. La revolució implica allunyar-se 
dels ambients rurals i centrar-se en les ciutats, sense perdre les tradicions del camp. La indústria i les 
empreses burgeses són el motor de la nova Catalunya autònoma, i Barcelona n’és la capital.  
 
Durant el Noucentisme el programa teòric es va realitzar paral·lelament al desplegament institucional 
del catalanisme polític. Es van assolir noves quotes de poder, en especial des de l’obtenció de la 
Mancomunitat el 1914. La Mancomunitat va permetre crear una infrastructura normalitzadora de la 
llengua i la cultura catalana. Així doncs, s’inicia l’elaboració de la nova normativa del català, sobretot 
amb la creació de la càtedra de Pompeu Fabra (1912). 
 
 
Cartell 4a Festa Modernista, 1896 




La creació literària i plàstica anava molt lligada als valors ideològics que els noucentistes havien 
proposat. L’artista és un personatge social que participa directament en els processos modernitzadors 
engegats per les institucions. Es formula un ideal de bellesa i es duu a terme a les ciutats, així doncs es 






























































































3. EL PALAU MARICEL: 
 
 





MARICEL  I LA SEVA HISTÒRIA 
La construcció del anomenat conjunt Maricel té els seus orígens en la reforma del que havia estat l’antic 
hospital de Sant Joan i de diferents cases de mariners del carrer Fonolllar -can Corraló, can Manel dels 
ventres, can Ferret del Carro, can Tella, ca la Púa, can Marieta Mata, ca Pepa Grilla i ca la Mandonga-. 
L’edifici que actualment s’anomena Palau Maricel, va ser consolidat dins del conjunt d’edificacions, 
pertanyents al que en diem Maricel. 
 
L’antic hospital de Sant Joan Baptista 
situat sobre les roques del mar, darrera 
de l’església parroquial, va ser fundat 
l’any 1326 per Bernat de Fonollar senyor 
dels castells de Sitges i de Campdàsens, 
amb l’autorització del bisbe de 
Barcelona. Abans de la seva mort, el 
cavaller de Fonollar deixà escrit en 
testament que volia ser enterrat a la 
capella de l’hospital, així mateix, que els 
seus hereus nomenessin un procurador 
que tingués cura de l’administració de 
l’establiment.  
 
Durant molts segles, l’hospital es va regir seguint les disposicions testamentàries de Bernat de Fonollar. 
Al final del segle XVII, l’edifici es va reformar i ampliar, construint les cel·les amb finestra que donaven 
a la placeta de Sant Joan –actual Racó de la Calma-, es van arranjar els trespols i els sostres, i es va 
renovar la cuina i la xemeneia. Fins a 1850, l’aspecte de l’hospital no va canviar gaire, però a partir 
d’aquella data es va engrandir progressivament.  
 
Va arribar a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges pel Reial Decret, el 13 Juliol de 1854. Cap a 1870, el 
patrici Agustí Milà costejà una ampliació per la banda de ponent destinada a allotjar un col·legi per a 
noies. I, el 1888, Luis Antúnez Monzón -llavors governador civil de Barcelona– sufragà una sala per a 
malalts infecciosos, per la qual cosa s’hi aixecà un segon pis i es féu un nou terrat. 
Malgrat totes les millores, al principi del segle XX l’edilici no reunia les condicions de salubritat per 
garantir una atenció òptima als malalts. En vista d’això, es va començar a plantejar la possibilitat de 
construir un nou hospital. Quan, el 1909 el nord-americà Charles Deering mostrà interès per adquirir 
l’edifici i proposà a l’Ajuntament la compra. S’inicia una llarga discussió dintre del Consistori de Sitges 
entre els partidaris de construir un nou hospital i els partidaris de mantenir l’antic.  
 
Després de tanta polèmica, el Ajuntament es mostrà favorable i autoritzà la venta de l’immoble per 
40.000 pessetes, amb l’aprovació de la Junta de Beneficència de Sitges, i la firma de Pere Carbonell, 
batlle de Sitges. A l’hora es va aprovar l’edificació d’un nou centre, que es va emplaçar a d’indret 
conegut com la “Pedrera d’en Sans”, es tractava d’una zona rocosa, situada a les afores de la vila. La 
construcció del nou hospital de Sant Joan va dura tres anys (1912-1915) i durant aquest temps l’atenció 
sanitària es va traslladar a la casa Tarrida, situada al carrer Major.   
 
Charles Deering (1852-1927) era un oficial de la marina 
nord-americana fins 1881 i milionari industrial dedicat a la 
construcció de maquinària agrícola (International 
Harvester), que viatjava per Europa en busca de peces d’art 
per la seva col·lecció. En un dels seus viatges a Munic i a 
París conegué el pintor Ramón Casas (1866-1932), gràcies a 
la predilecció per una de les seves obres. A Espanya va 
visitar varies ciutats com Cadiz, Irún, Vigo i Murcia. I, de la 
mà del seu amic Casas van recórrer en automòbil diferents 
pobles de Catalunya, com Tarragona, Altafulla, el Vendrell. 
Va ser en aquesta localitat on va conèixer la famosa tragèdia 
“Mar i Cel” del dramaturg Angel Guimerà (1845-1924). Com 
a mariner va quedar impressionat amb la part de l’obra que 
transcorre a la cambra d’un vaixell de vela pirata, quedant-li 
el nom de l’obra imprès en la seva ment. 
 
A principis de la tardor de 1909 va arribar a Sitges amb la companyia del pintor català, quedant 
enamorat de la vila decideix construir-s’hi una residència per venir-hi a passar llargues temporades, i 
demanà a l’artista que li aconseguís una casa a prop del Cau Ferrat. Davant la impossibilitat de fer-se 
càrrec del projecte personalment, Casas li va presentar el seu íntim amic Miquel Utrillo (1862-1934), qui 
Hospital  Sant Joan Baptista, 1905.
Charles Deering, 1920.
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aviat esdevingué l’home de confiança del milionari i qui fou el mitjancer en l’adquisició de l’antic 
l’hospital de Sant Joan Baptista, que Deering comprà a l’Ajuntament de Sitges el 13 d’abril de 1910.  
 
Utrillo seria l’artífex de la transformació i administració 
de tot aquell conjunt que batejaria amb el nom de 
Maricel, en motiu de l’obra de Guimerà. La confiança 
que l’americà posà en Utrillo es fa palesa en unes cartes 
que Deering escriu a Utrillo i que es conserven a l’Arxiu 
Històric de Sitges. (Apèndix documental) 
 
Aviat es va sol·licitar un permís d’obres que no va ser 
concedit fins 1911, amb la direcció de Miquel Utrillo i 
Morlius. La primera fase de la construcció del conjunt 
Maricel van ser els treballs de reforma del que era 
l’antic hospital, part destinada a habitatge del propietari 
i que avui acull la col·lecció Perez Rosales. S’inicià amb 
les obres de la façana oest ornamentant-la amb elements 
de diferents èpoques i procedències diverses. 
 
Acabada la reforma del que es coneix com 
Maricel de Mar,  Deering adquirí les cases de 
la banda nord del carrer Fonollar i també 
altres immobles situats al carrer de Sant Joan i 
a la plaça de l’Ajuntament – entre la rectoria i 
el carrer de la Davallada- , on Utrillo, entre 
1912 i 1916, va aixecar un edifici paral·lel al 
Maricel primitiu, que és coneix popularment 




Per comunicar els dos edifici, Maricel de Mar i Maricel de Terra, es construeix un passadís en forma de 
pont sobre el carrer Fonollar.  
L’americà va comprar, també, la casa que hi havia entre l’hospital i el Cau Ferrat per regalar-la a Ramón 
Casas. I , va cedir dues cases a Utrillo situades a la plaça de l’Ajuntament, que Utrillo enderrocà i 
construí dues noves cases en el solar resultat, on aquest va establir la seva residència i la d’una tia seva. 
Aquests van ser altres cossos independents que es van edificar i que formen part del conjunt Maricel. 
Així doncs, es va construir un conjunt molt prolongat. 
 
L’afany col·leccionista de Deering va obligar a 
Utrillo a viatjar per tota la Península a la recerca 
d’elements procedents de l’enderroc de diversos 
edificis religiosos i civils –molts d’ells enrunats des 
de l’època de la desamortització-, els quals de mica 
en mica foren incorporats a les façanes de Maricel. 
Elements, que antigament havien format part del 
pont de Balaguer; del santuari de Santa Maria del 
Tallat, del castell de Solivella o del monestir de 
Sant Pere de Roda.  
 
Sota la direcció d’Utrillo van intervenir 
en la construcció de Maricel un nodrit 
d’artesans i artistes –la majoria 
sitgetans-, com ara els mestres d’obres 
Magí i Antoni Pascual, el picapedrer 
Antoní Fígols, el fuster Joan Marsal, els 
pintors Telesfor i Manuel Monfort, el 
serraller Magí Sans, el daurador 
Francesc Vinardell i l’escultor Pere Jou, 
que el 1915 vingué a Sitges per 
realitzar una cinquantena de capitells 
que havien de decorar les portes i 
finestres del nou edifici, i que encara 
ara són un dels principals atractius de 
Maricel.  
Racó de la Calma, 1905.
Utrillo i Deering al Monestir Santa Maria de Ripoll, 1910.
 Façana Hospital Sant Joan, 1914. 
Construcció del porxo, 1915. 
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El 18 d’octubre de 1915 es va inaugurar el Saló 
d’Or, del Palau Maricel. Durant els primers 
anys, Maricel esdevingué la vivenda dels 
Deering, amb una ambientació a l’estil de les 
senyorials cases pairals sitgetanes; més tard, el 
contingut d’aquestes estances austeres es va 
transformar, millorant-les fins aconseguir, un 





Deering convertí Maricel en un autèntic museu, les seves col·leccions incloïen, entre d’altres peces, 
quadres del Greco, Zubarán, Goya, Rusiñol, Mir, Casas i Sunyer; escultures de Clarà, Llimona i 
Casanovas; murals de Josep M. Sert; retaules com el de Sant Jordi de Bernat Martorell i el del convent de 
San Juan de Quejana (Àlaba); un conjunt de segells assiris, un altre de bronzes xinesos i nombrosos 
mobles, tapissos i porcellanes d’un gran valor històric. 
 
El milionari fou un personatge cordial, sincer i 
generós, va contribuir al manteniment de la 
parròquia, del col·legi de les Mercedàries i el seu 
oratori església. Especialment, va col·laborar en el 
manteniment del nou hospital de Sant Joan, 
sufragant  un pavelló en memòria d’un dels seus 
fills i una moderna sala d’operacions. Es per això 
que va ser molt estimat i respectat pel poble de 
Sitges. Va ser nombrat fill adoptiu de Sitges el 23 
d’agost de 1916 i se li va lliurar una placa esculpida 
per Josep Llimona. 
 
Deering va establir la seva residencia al Maricel durant diverses temporades, la més llarga va ser la 
compresa entre els anys 1918 fins el 25 de setembre de 1921, quan per raons no conegudes públicament, 
es sospità que per influència de la seva esposa que estava molesta per coses d’ordre particular, va 
prendre la decisió d’abandonar Maricel, i d’endur-se amb ell totes les obres d’art, i que anys enrere 














Quan el poble sitgetà coneix, durant el mes de juny de 1921, la voluntat de Deering d’emportar-se les 
obres d’art col·leccionades, representants de l’Ajuntament de Sitges visiten oficialment a Deering per 
agrair-li tot el que havia fet per Sitges i demanar-li que no s’emportés les joies artístiques que guardava 
al Maricel. A l’hora, el Congres de Diputats, a proposta de Lerroux demanava que el govern 
intervingués la quantitat d’obres d’art que Deering estava empaquetant a Sitges.  
 
Malgrat tot, el 19 de setembre les obres d’art que omplien el Maricel, van ser embalades i transportades 
per una corrua de camions fins al port de Tarragona, des d’on van partir rumb als Estats Units –algunes 
peces es portaren, però, al castell de Tamarit, que Deering havia comprat cap l’any 1917-. Avui dia, una 
bona part de les obres que havien decorat Maricel es troben al museu Art Institute de Chicago.  
 
Charles Deering va morir a Miami el 5 de febrer de 1927. Després de la seva mort, Maricel va quedar 
mig abandonat fins que el 1935 l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació lloga Maricel de Terra 
per 7500 pessetes anuals, amb l’opció de comprar per 175000 pessetes a pagar en cinc anys prorrogables. 
El 14 de juny de 1936 l’Ajuntament va inaugurar un museu amb la col·lecció de marineria d’Emerencià 
Roig i una col·lecció de ferros forjats de Plandiura, propietat de la Diputació, i també la Biblioteca 
Popular Santiago Rusiñol.  
Construcció Saló d’Or, 1015. 
Deering davant de la façana de l’antic hospital
restaurada, 1914 
La familia Deering al Racó de la Calma, 1914 
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El 31 d’octubre de 1954, perduda la 
primera opció de compra per causa de la 
Guerra Civil Espanyola, Maricel de Terra 
passà a ser propietat del municipi de 
Sitges amb l’assessorament de la 
Diputació i la bona voluntat de H.E. 
Olivant, representant i administrador dels 
hereus de Deering, per un import de 2.5 




El que anys enrere havia esta denominat Palau Maricel, avui acull l’Arxiu Històric, part de l’àrea de 
Benestar Social de l’Ajuntament a la casa dita de Lola Anglada i part la Biblioteca Popular Santiago 
Rusiñol traslladada a l’antiga residència de Miquel Utrillo. 
 
Posteriorment la Diputació, presidida pel marquès de Castellflorite, va adquirir Maricel de Mar per 12 
milions de pessetes a Salvio Valentí Vendrell, propietari de l’edifici en haver-lo comprat només uns 
pocs anys abans al nét de Deering, que es deia James, per 4,5 milions de pessetes. La compra es va 
efectuar bàsicament per instal·lar-hi la important col·lecció Dr. Pérez Rosales, inaugurada el 30 de juny 
de 1970, i va passar a rebre el nom de Museu Maricel. 
 
La casa que Deering va regalar al pintor Ramón Casas, heretada per la seva fillola Maria Àngels 
Rocamora, fou adquirida també per la Diputació per 3,5 milions de pessetes, actualment coneguda com 
la casa Rocamora. 
 
D’acord amb el testimoni de James Deering, nét de Charles, moltes obres es van quedar al Maricel fins 
que al 1954, amb motiu de la compra de Maricel de Terra, varen traslladar-se al castell de Tamarit. 
 
Actualment els salons i terrasses del Palau Maricel s’utilitzen per a recepcions i congressos. Al llarg de 
l’any, el Consorci de Patrimoni de Sitges promou diverses activitats amb el palau com a escenari, 
jornades de portes obertes i visites guiades. 
MIQUEL UTRILLO I MORLIUS 
Miquel Utrillo i Morlius va nàixer a Barcelona el dia 16 de 
febrer de 1862, va estudiar el batxillerat i va cursar els primers 
anys de la carrera d’enginyer. L’any 1880 va marxar a París per 
acabar els seus estudis, allà va treballar com a voluntari a 
l’Observatori de Monsoulis i de l’Institut Nacional Agronòmic. 
Durant aquest temps va freqüentar l’ambient artístic que li 
oferia la ciutat. Va exercí la seva carrera a França, Bulgària, 
Alemanya i Bèlgica, i més tard tornà a Espanya per treballar a 
la Companyia de Mines a Córdoba.  
 
Entre 1887 i 1888 Miquel Utrillo va passar una llarga 
temporada a Barcelona, per la seva col·laboració en l’Exposició 
Internacional de 1888. Tot i que la seva família volia que fos 
enginyer, va decidir que volia fer un altre tipus de vida, la d’un 
artista, pintor; crític d’art i animador cultural. L’any 1889 va 
decidir marxar de nou a París, amb els seus amics Santiago 
Rusiñol i Enric Clarasó. Tots tres mantenien una estreta amistat 
i participaven a les tertúlies que es feien al primer Cau Ferrat, 
el del carrer de Muntaner de Barcelona.  
 
Des d’un primer moment, Utrillo va col·laborar amb els seus amics a organitzar tot tipus 
d’esdeveniment relacionat amb l’art. N’és un exemple, quan Rusiñol va trobar els seus amics molt bons 
ajudants en la tasca de recerca de ferros antics. El principal fou Enric Clarasó, però també altres com 
Alexandre de Riquer, Miquel Utrillo i Lluís Labarta. D’aquí es d’on sorgeix l’ inspiració de Rusiñol per 
la creació del Cau Ferrat, que amb els anys va ser traslladat a Sitges. 
 
L’amistat entre Rusiñol, Casas i Utrillo sembla que va començar per l’amistat familiar i per afeccions 
artístiques i esportives comunes. Conegué a Ramon Casas quan, a la dècada dels vuitanta, ambdues 
famílies passaren una temporada al balneari d’Amelie les Bains. També va coincidir amb Casas en un 
gimnàs barceloní que aleshores gaudia de molta fama, el gimnàs Anfruns. 
 
Racó de la Calma, 1954
Obra R.Casas, Retrat M.Utrillo, 1917
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A París van escollir per viure una casa al barri de 
Montmartre, a la Rue d’Orient número 14. L’any 
1891, amb l’arribada de Ramón Casas i la marxa de 
Clarasó a Barcelona, Rusiñol i Utrillo van traslladar 
la seva vivenda al Moulin de la Galette, degut a que 
era un punt de reunió de tot el món de l’art. Utrillo 
va començar a tenir contactes amb pintors francesos, 
i d’altres establerts a París. Aquest mateix any, va 
cedir el seu cognom al fill de la seva amiga, model i 
pintora Suzanne Valadon, qui va arribar a convertir-
se en el conegut pintor dels carrers de Montmartre, 
Maurice Utrillo. 
 
Miquel Utrillo va participar en activitats molt diverses, tant en el camp artístic com en el literari. 
L’exemple són les cartes que va transmetre a La Vanguardia des de París entre 1889 i 1890, signades amb 
el pseudònim de Lilé. Aquest articles publicats varen tenir molta acceptació i contribuïren a la revolució 
artística del segle XIX.  
 
L’any 1893 els tres amics van patir un altre canvi de residència, quan Rusiñol va llogar una casa al Quai 
de Borbon, a Ille de Saint Louis, un dels llocs on habitava l’alta burgesia parisenca. On estableixen 
contactes amb Zuloaga, qui els va convèncer d’adquirir els dos quadres del Greco que avui es troben al 
Cau Ferrat. 
 
Quan Santiago Rusiñol i Ramon Casas van decidir deixar les seves estades parisenques i retornar a 
Barcelona, Utrillo inicià una nova aventura, va marxar als Estats Units per fer actuacions d’ombres 
xineses en teatres americans. Aquest se’n havia adonat que el teatre d’ombres xineses tenia molt èxit a 
París, i va pensar que podia fer-lo conèixer a Amèrica. Va iniciar el seu viatge el maig de 1893, però 
sembla que no va tenir gaire èxit, i poc desprès, l’any 1894, tornà a Barcelona. 
 
Altres de les vessants que va desenvolupar l’artista català va ser el dibuix i la pintura, quan l’any 1895 
Rusiñol li va proposar anar a Andalusia, amb la finalitat de realitzar dibuixos per il·lustrar uns escrits 
d’ell que portaven per títol Cartas de Andalucía i que s’havien de publicar a La Vanguardia. Van estar a 
Andalusia de l’octubre de 1895 al febrer de 1896. Aquests articles van formar part d’un llibre que regalà 
La Vanguardia als seus subscriptors, anomenat Impresiones 
de Arte. L’activitat com a pintor no és gaire extensa, tot i 
que destaquen uns olis que va fer durant la seva estada a 
París. Utrillo va participar, junt amb altres pintors, en la 
decoració de la cerveseria el Cau Ferrat l’any 1895, amb 
una pintura que porta com a títol Sitges del pervindre, 
guardada avui dia en un dels magatzems del Museu d’Art 
Modern de Barcelona.  
 
Utrillo també va ser autor de cartells. Tots els pintors del 
moment es dedicaven a aquesta especialitat artística, que 
donava guanys profitosos a la vegada que els servia per 
fer conèixer més àmpliament el seu art. L’artista l’any 1896 
va realitzar el cartell, dividit en tres fulls, de La Fada, òpera 
amb música de Morera i lletra de Massó i Torrens, que va 
estrenar-se al casino Prado de Sitges, durant la quarta 
Festa Modernista. 
 
Ramon Casas i Miquel Utrillo no van ser tant sols pintors i dibuixants, sinó que van tenir a voluntat 
d’ajudar els nous pintors que anaven sortint a Catalunya, entre els quals el encara desconegut Pablo 
Picasso. Amb aquesta finalitat van ajudar a fundar un local, on aquests joves promeses trobessin un cau 
per poder comentar les novetats, posar-se amb contacte amb altres artistes. Aquest local va ser els 
Quatre Gats, inaugurat el dia 12 de juny de 1897, estava situat al carrer de Montsió, de Barcelona, als 
baixos d’una casa projectada per l’arquitecte J. Puig i Cadafalch.  
 
El local Quatre Gats es pot considerar com un punt de partida d’una sèrie d’artistes que no havien 
tingut ocasió de presentar llurs obres en cap de les galeries que en aquell moment funcionaven a 
Barcelona. Es diu, que si el Cau Ferrat va ser el lloc on Rusiñol i Casas afinaren l’art modern, els Quatre 
Gats va ser aquell en què es van poder veure els fruits de la seva lluita a favor de l’art nou.  
 
Els Quatre Gats van durar des de juny de 1897 fins 1903, any en què el local va tancar les seves portes. 
D’aquest local va sorgir una revista, la revista Quatre Gats que era portaveu del local, va sortir el febrer 
M.Utrillo i Suzanne Valadon
Obra S.Rusiñol, Retrat M.Utrillo 1890
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de 1898 i va durar fins l’abril del mateix any, quan es publicà l’últim número. Per portar a terme la 
publicació es va trobar la col·laboració en Rusiñol i Utrillo i també, en artistes més joves que havien 
trobat les portes obertes de Quatre Gats. La revista Quatre Gats va ser substituïda per Pèl i Ploma, quan el 
mes de juny de 1899 Miquel Utrillo i Ramon Casas fan el possible per la publicació. Aquesta va ser la 
gran plataforma del modernisme tant artístic com literari. Pèl i Ploma acabà el mes de juny de 1903. La 
seva continuació va ser la revista Forma. 
 
Més tard, Utrillo, juntament amb el poeta Trinitat Catasús, va publicar un sol número de la revista La 
Cantonada. Va col·laborar en l’edició de l’Enciclopèdia Espasa, en l’assessorament i redacció de la secció 
artística fins l’any 1919. On féu una importantíssima tasca de recopilació d'informació sobre artistes 
catalans mai no biografiats encara fins aleshores, amb un criteri gairebé exhaustiu.  
 
Relacionat amb el món cultural de Sitges, Miquel Utrillo va prendre part en multitud d’actes, obres i 
esdeveniments i, també, en les festes modernistes. Així mateix, va ser el director de les obres del conjunt 
de Maricel per encàrrec del seu propietari, el milionari nord-americà Charles Deering, amb qui començà 
una amistat gràcies a Casas. Dedicà uns anys plens de treball des de 1909, fins a trencar les relacions 















El 1911, Utrillo va contraure matrimoni amb una sitgetana, Dolors Vidal i Ribot, i s’arrelà a la vila de 
Sitges. Ella era viuda de Mas i tenia un fill anomenat Josep. Miquel Utrillo i Dolors Vidal tingueren dos 
fills, Miquel i Joan Utrillo. Com a regal de casament, Casas oferí a la parella un retrat de la núvia. 
 
A més del conjunt Maricel, a Sitges, Utrillo va intervenir en la construcció de l’ urbanització de 
Terramar l’any 1918, i va projectar el saló teatre de la Societat El Retiro, que havia estat destruït per un 
incendi l’any 1916. D’altre banda va projectar altres cases com les situades al carrer de Sant Pau, 1 i 4.  
 
Aquest va ser assessor artístic de l’Exposició Internacional de Barcelona a 1929 i va dirigir, juntament 
amb Xavier Nogués, la construcció del Poble Espanyol. 
 
L’amistat amb Rusiñol va continuar fins la mort d’aquest l’any 1931. Ho demostrà amb l’homenatge a 
Rusiñol que Utrillo va organitzar el 19 de gener de 1913, junt amb Miquel Martínez Mestre i Josep 
Planas i Robert, alcalde de Sitges. No podem dir el mateix de la seva amistat amb Ramon Casas, amb 
qui va barallar-se el 1921, a causa de diferents malentesos d’Utrillo amb els Deering. Posteriorment a la 
mort de Rusiñol, Utrillo va col·laborar amb Joaquim Folch i Torres i amb la Junta de Museus de 
Barcelona en l’ acondicionament el Cau Ferrat com a museu. 
 
Miquel Utrillo va morir a Sitges el 20 de gener de 1934. Es mostrà l’ apreci de molts sitgetans que van 
donar el seu nom a una plaça dins del conjunt de Maricel, una avinguda a Vallpineda i una de les 
escoles públiques de Sitges. 
 
Sota la direcció d’ Utrillo van intervenir en la construcció de Maricel un nodrit d’obrers artistes, quasi 
tots escollits entre els artesans de Sitges. El mestre d’obres Magí Pascual i el seu fill Antonet, hàbils en 
l’equilibri d’atrevits alerons, col·locació de rajoles i familiaritzats en l’ús aparells i adreçats. El vell 
mestre picapedrer Antoni Fígols, el fuster Juan Marsal, que ha tingut com escola la contemplació de les 
velles fustes que enriqueixen el nostre palau de la Generalitat de Catalunya i la Catedral; durant les 
obres de Maricel tenia com ajudant al fuster Joan Puig Mestre. Els serrallers Josep Selva i Sardà, 
admiradors dels ferros únics que guarda el cau Ferrat. L’artista Pere Jou, personatge encarregat de 
l’escultura dels capitells formats amb tal imaginació.  
Utrillo durant la direcció de les obres de Maricel 





EL CONJUNT MARICEL 
El Maricel està situat en la part més antiga de Sitges, ocupa gairebé tot el carrer de Fonollar, abans 
carrer de Sant Joan, el qual comunica el baluard de davant de l’església amb el de la platja de Sant 
Sebastià, la Torreta. Té un petit eixamplament que forma el Racó de la Calma, abans anomenat plaça de 
Sant Joan, on té l’entrada principal el Palau. Popularment es va fa una divisió entre Maricel de Terra el 
que compren les edificacions del carrer de Fonollar i de la plaça de l’Ajuntament entre la rectoria i el 
carrer de la Davallada, i Maricel de Mar format per l’edifici de l’antic hospital i la casa Rocamora. 
 
El conjunt Maricel esta format per els cossos següents: 
 
- L’edifici que dóna al mar, edificat sobre l’antic hospital Sant Joan Baptista, situat sobre les 
roques, que constituïa la residència del propietari. Actualment en aquest espai es troba el museu 
Pérez Rosales –Museu Maricel-. Té com element remarcable, entre d’altres, la torre que dóna al 
baluard; una torre emmerletada amb una imatge de l’arcàngel sant Miquel.   
- Una casa situada entre el Cau Ferrat i l’edifici de l’antic hospital. Aquesta casa va ser un regal de 
Deering al pintor Ramon Casas, heretada per la seva fillola Maria Angels Rocamora. Sembla 
ésser que havia servit a Deering com a casa d’hivern.  
- El cos principal, amb la monumental escalinata, dins el qual trobem el saló principal conegut 
com a Saló d’Or, la capella i diverses sales destinades a contenir col·leccions. Comunica amb 
l’habitatge -referent el primer punt- per un pont. Aquest cos és l’accés principal del Palau 
Maricel. 
- Un altre cos, separat del principal per un petit carreró d’un metre d’amplada conegut com a 
carreró del Baluard i batejat humorísticament per Utrillo com a Quinta Avenida. El carreró és 
cobert i d’aquesta manera, es pot passar d’un saló a l’altre, ja que en aquest altre edifici hi ha, a 
la planta baixa, unes gran sales i un enorme vestíbul i l’ anomenat Saló Blau al primer pis. Al 
segon pis, trobem un dels racons més bells de Maricel: el  
claustre, amb un mirador sobre el mar. Actualment aquests espais formen part del Palau Maricel 
i s’utilitzen com a sales de exposicions i convencions. 
- Un altre cos petit, annex al principal, es destinat a guardar una col·lecció de tapissos; té a la 
façana una mena de porxo sota el qual hi ha, en funció de pica, un sarcòfag romà trobat al 
Vinyet. Ara per ara l’espai esta ocupat pel Consorci de Patrimoni de Sitges.  
- Un cos gran que dóna a la plaça de l’ajuntament i que actualment serveix de biblioteca popular. 
Era l’habitatge de Miquel Utrillo. A la planta baixa té una sala gran, menjador i un patí porxat 
amb una font al mig. Al primer pis les habitacions i al segon pis uns magnífics terrats 
enjardinats. Aquest es comunica amb el cos principal per una porta al replà de l’escala de 
Maricel, ideat per Utrillo amb el propòsit d’exercir la seva tutela sobre el palau. 
- Donant també a la plaça de l’Ajuntament i comunicant-se interiorment amb la capella es troba 
un altre cos independent i a part és el que avui es conegut com a Casa Lola Anglada, destinada 
per Utrillo a residència d’una tia seva. Actualment és l’oficina de secretaria general de 
l’Ajuntament.  Al costat trobem el darrer cos del Maricel, destinat a serveix garatge i celler, on 
avui hi ha instal·lat l’Arxiu Històric Municipal. 
 
El Maricel fou construït en etapes consecutives. L’edifici es ressent molt d’una falta de projecte inicial, 
pensat i planificat racionalment. Hi ha alguns aspectes que sorprenen: al costat de gran salons hi ha 
sales de dimensions reduïdes i petites escales que són més de servei, retorçades i estretes que no pas per 
a salons enormes. 






Totes les façanes de Maricel són de parament blanc. La cara exterior de Maricel de Terra que dóna al 
carrer de Fonollar es troba dividida per una placeta o eixamplament del carrer, anomenat Racó de la 
Calma. Al principi del carrer cantonada amb el carrer de la Davallada s’hi estableix una façana amb 
únicament una finestra, aquesta molt decorada gràcies a la reixa que l’acompanya, una reixa castellana 
de formes sinuoses.  
 
La façana continua retranquellant-se dins de l’espai que forma el Racó de la Calma elevat tres graons 
sobre el nivell del carrer, aquesta és la façana principal on s’estableix l’entrada al Palau Maricel amb una 
escalinata de pedra i un portal gòtic del segle XV provinent de Salamanca. Els paraments d’aquesta no 
estan completament alineats sinó que formen diferents plans, amb angles circulars.  
 
Les obertures són de diferents dimensions, excepte les de la planta superior totes alineades e iguals, del 
mateix tamany amb un arc conopial remarcat amb pedra, sense cap tipus de fusteria, de forma que 
permeten aconseguir una visual del mar des de les terrasses. La resta estan decorades amb arcs lobulats, 
arcs d’inflexió, divisions en quadrants i elements ornamentals, tot això també amb pedra. El tancament 
finalitza amb un ràfec ceràmic. 
 
Al Racó de la Calma s’hi formen dues façanes enfrontades perpendiculars al carrer de Fonollar. Una 
d’elles en direcció al carrer la Davallada pertanyent al cos annex principal, es composa en planta baixa 
d’un porxo sustentat per una filera de columnes amb uns capitells esculpits com ornamentació, 
l’entaulament és de fusta i té un fris decorat amb unes peces en sèrie. Sota aquest s’hi troba un sarcòfag 
romà procedent d’unes excavacions fetes al Vinyet, amb la funció de font; una porta d’accés a l’estatge 
remarcada i ornamentada amb pedra;  i una finestra decorada també amb pedra amb un format de reixa 
pròpia del conjunt de Maricel.  
 
A la planta superior hi han dues obertures guarnides, una d’elles amb tres arcs trevolats i l’altre amb 
dos arcs de mig punt, ambdues contenen uns pilarets de nucli cilíndric com a suport dels arcs. Pel que 
fa al l’acabament de la façana s’aprecia dos nivells de coberta degut que disposa de dos ràfecs ceràmics 
amb diferents inclinacions que no interseccionen, formant així una vertical. 
  
L’altre façana es troba mirant en direcció el baluard de l’església, segueix la mateixa composició que de 
la façana contigua del carrer de Fonollar. Té dues obertures una finestra a nivell de la planta primera i 
un finestral a nivell de la planta segona. Aquestes embellides amb un arc lobulat i un arc conopial, 
respectivament, tot emmarcat amb pedra.  
A la part superior abans d’arribar a la barana de la terrassa, formada amb balaustrades i decoracions 
ceràmiques, s’hi troba una gran cornisa amb la que queda ben definida la separació entre l’espai dedicat 
a interiors –gran part de la façana- i l’espai destinat a terrassa. Per acabar una cadena cantonera destaca 
en un dels lateral amb la funció d’unir-la amb la façana que segueix per carrer de Fonollar. 
 
Racó de la Calma. Any 2009 
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Alineada ja al carrer de Fonollar hi ha una façana que 
arriba, direcció el baluard de l’església, fins a la rectoria 
on intersecciona el pont que uneix Maricel de Terra amb 
Maricel de Mar,  i el carreró del Baluard que comunica el 
baluard amb la plaça de l’Ajuntament. En aquesta façana 
s’aprecia una petita diferenciació en la composició entre 
el tram que va del Racó de la Calma fins al carreró del 
Baluard, i el que va des de el carreró del Baluard fins a la 
rectoria. De forma que dóna la sensació que són dos 
cossos independents, tot i comunicar-se interiorment 
mitjançant un pas sobre el carreró del Baluard. 
    
Al primer tram es composa de tres portes que permeten 
accedir a les sales petites de la planta baixa destinades a 
magatzem, totes elles decorades amb arcs i capitells 
esculpits de pedra.  S’obren quatre finestres a nivell de 
planta baixa, quatre en la planta primera i altres quatre 
en la planta segona, situades amb un criteri 
desendreçat, amb ordres d’estils diversos, elements 
decoratius i ornamentals recollits de diversos llocs.  
 
Dos espitlleres situades a banda i banda sota la intersecció del pont donen ordre a la composició de la 
façana. D’altre banda sobre les obertures superiors destaca una pestanya de pedra que segueix tot el 
recorregut de les finestres tant les d’una banda de la intersecció del pont com les de l’altre, dibuixant 
per sobre d’aquesta un esglaonat on hi ha instal·lat un escut de la mateixa pedra.  
 
En el lateral del costat del Racó de la Calma, apareix l’altre part de la cadena cantonera -esmentada en la 
descripció de la façana contigua- fins l’altura de la cornisa, dit element intesecciona a la cantonada amb 
el provinent de l’altre façana i continua en línia recta fins que fa un esglaonat per col·locar-se a nivell de 
la terrassa, segueix el seu recorregut fins la unió dels dos trams de façana.  Sobre la cornisa, en la part 
superior, hi ha una barana ideada mitjançant balautrades i buits d’ull de bou que permeten donar una 
visual del mar des de les terrasses.   
 
En el segon tram de la façana s’hi troba, en la 
planta baixa, el portal de la Sala Vaixells compost 
per un arc de mig punt remarcat amb dovelles i 
una porta de fusta molt decorada. A més de tres 
finestres guarnides en pedra i unes reixes de 
dibuixos propis del conjunt, i una altre obertura 
pertanyent al carreró del Baluard amb un 
adornament semblant. S’afageix un element que no 
trobem en la resta de les façanes de Maricel, el 
sòcol de pedra que és visible en tot aquest tram. 
 
Al primer pis s’obren dos finestrals a cada costat 
de la façana amb un gran escut d’armes de pedra 
com element central. Ambdós finestrals són 
exactament iguals, remarcats en pedra, dividits en 
quadrants i amb una pestanya que envolta la part 
superior d’aquests. Sobre l’obertura del carreró es 
situa una petita finestra embellida amb un marc i 
un arc lobulat de pedra. Damunt d’aquesta, en el 
pis superior, destaca un sortint del pla de la façana amb una petita finestra, sota el qual s’hi forma una 
arcada de pedra amb els brancals adornats. 
 
Un altre element que emfatitza encara més la façana és l’obertura del claustre creada amb set arcs de 
mig punt i vuit pilars petits amb els capitells esculpits que fan la funció de suport, tot això envoltat amb 
un marc de pedra. En el mateix nivell trobem també una finestra amb les característiques pròpies de la 
majoria de finestres de Maricel, amb un emmarcat, un arc lobulat i una ornamentació de pedra.  
 
Al costat de la rectoria es pot apreciar un mena de torre que sobresurt sobre la resta de la altura de la 
façana, on s’allotja un conjunt de tres obertures amb tres arc conopials emmarcats en pedra. Tant el 
ràfec de la torre com el de la resta de la façana és ceràmic, tenint en compte l’existència del retranqueix 
del ràfec en l’espai del sortint descrit. 
 
Carrer de Fonollar. Any 2009 Carrer de Fonollar – Baluard. Any 2009
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En les obertures sense decoració escultòrica, Utrillo encarregà a l’escultor Pere Jou la confecció de 
capitells. Així podem trobar una cinquantena de capitells d’aquest autor, en general molt malmesos per 
la salabror, situats a la planta baixa de cara al carrer i reproduint una gran diversitat de temes, com 
oficis, faules, vicis i virtuts. Els capitells més coneguts són els que representen: el burgès i l’arquitecte; 
l’activitat i la ganduleria; els constructors i els obres; el golafre i l’afamat. Hi ha també un grup de 
capitells on apareixen personatges històrics, representant el catalanisme amb Pi i Maragall, el Dr. 
Robert, Àngel Guimerà i Valentí Almirall; i d’altres contemporanis com Cambó, Prat de la Riba i Puig i 
Cadafalch junt amb pagesos que segaven, collint els primers fruits del catalanisme. A més es reprodueix 
una escena del descobriment d’Amèrica amb Colom que porta un penó amb l’escut de Sitges. 
 
Els dos Maricels estan units per un pont d’estil renaixentista consolidat amb una gran arcada de banda 
a banda dels paraments descansant sobre una imposta que sobresurt de les parets amb un gran cantell. 
En el centre de l’arcada remarcada en pedra hi ha una peça central amb l’heràldica de Maricel 
imaginada per Utrillo: les onades del mar i el sol al cel.  
 
A nivell del pas trobem tres obertures que ocupen tota l’amplada de la façana del pont, dissenyades 
amb tres arcs amb arquivoltes, dos pilastres decorades als costats i dos pilars igualment decorats, tot 
realitzat amb ceràmica. En la part inferior de l’obertura hi ha instal·lat un escopidor de pedra de grans 
dimensions. Aquesta façana disposa d’un ràfec lineal ceràmic a una altura inferior a la resta de façanes 
que l’envolten. 
 
Les façanes del Maricel Terra que donen a la plaça de l’Ajuntament són diferents, seguint la línia de la 
plaça. La que acull l’Arxiu Històric Municipal és de parament blanc i formada per obertures de 
diferents dimensions decorades, rebranques i llindes, per peces de maó vist. De forma que aquesta és 
l’única decoració que es troba a la façana, la qual s’acaba amb una barana de balustrades i decoracions 
ceràmiques sobre la qual s’allotgen uns pilars de maó vist.  
 
Pel que fa a la Casa Lola Anglada és de parament blanc, en la qual s’obren diferents obertures que no 
guarden simetria, tot i que, les de la planta baixa i el primer pis, segueixen un cert ordre. La decoració es 
troba a les rebranques i llindes de les finestres i portes, encara que conté diverses peces ceràmiques 

















D’altra banda la façana de la biblioteca –casa particular de Miquel Utrillo- està decorada amb esgrafiats 
de tipus renaixentista, que contenen àngels, escuts i l’any de construcció. La porta d’entrada, amb arc 
adovellat, es troba a un costat de la façana. Al primer pis hi ha un balcó central i finestres laterals, 
mentre que, al segon pis – seguint les solucions de l’arquitectura popular catalana del segle XVI-, s’hi 
obre una galeria de finestres amb arcs de mig punt. 
Plaça Ajuntament de Sitges. Any 2009 
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Terrasses i Cobertes 
Les terrasses figuren entre els punts més interessants del Maricel. Ocupen el cobert de l’ avantsala, del 
saló d’Or i de la zona de serveis, amb una superfície d’uns 255 m². Això imposa la forma de la 
distribució en L i els tres canvis de nivell. Tota la superfície disposa del mateix paviment de gres 
ceràmic, mentre que el perímetre esta guarnit amb un sòcol ceràmic de color blau. 
 
Trobem un primer espai on van a parar les escales provinents del saló d’Or, envoltat amb unes 
jardineres sota els buits d’ull de bou que veiem en la façana i un mur que delimita el desnivell de les 
terrasses i que es divideix amb una graonada, tot recobert amb rajoles decorades. D’altra banda hi ha la 
paret de la caixa d’escala, llisa i de color blanc on s’obren dos grans obertures amb uns arcs de mig punt 
que permeten accedir a les escales. 
 
En el nivell superior apareix una gran 
terrassa on continua el parament amb els 
buits d’ull de bou que donen una visual 
marítima i les jardineres enrajolades. 
Enfrentat a aquest, trobem una petita 
porxada sota la qual sobresurten dos  
brancals entre un peculiar pedrís, tot 
recobert amb rajola ceràmica de color blau 
menys algunes peces que son substituïdes 
per quadres enmarcats ceràmics.  
A continuació hi ha un tram de jardinera fins 
arribar a la barana de l’altre canvi de nivell, 
aquesta esta formada per balaustrades de 
color blanc i decoracions ceràmiques. 
Paral·lelament al primer desnivell s’hi pot 
apreciar un particular alçat de la terrassa 
amb un element central com és una fornícula 
ceràmica que en aquest cas sobresurt de la 
paret, sota la qual s’allotgen dos peces en 
forma de petxina col·locades a banda i banda, i una altre de majors dimensions situada al centre a nivell 
de terra.  
 
Aquest és una alçat simètric, que conté a cada costat un pedrís de les mateixes característiques dels 
pertanyents a conjunt Maricel, de formes sinuoses i recoberts amb peces ceràmiques blaves. Pel que fa el 
parament és blanc, exceptuant la zona central, sota la fornícula, que esta enrajolada junt amb uns 
quadres ceràmics enmarcats situats a cada costat.  
 
Per acabar, a l’altre nivell destaca una solera 
aixecada uns deu centímetres sobre el nivell 
de terra amb el buit central d’una estrella 
tartésica, tot  revestit  amb ceràmica. L’espai 
esta envoltat per dues parets de color blanc 
amb jardineres enrajolades, en una d’elles 
trobem una porta d’accés al claustre; una 
paret partida per l’escala que preserva el 
desnivell i la barana de balautrades blanques 
i decoracions ceràmiques, que dóna a la plaça 
de l’ajuntament. 
 
Les cobertes són de teula àrab amb diferents nivells. La de més alçada és la coberta de pavelló del carrer 
Fonollar, al costat de la rectoria sobre la sala Torratxa. A continuació apareix el buit del pati del claustre 
on es forma una coberta de pendents dirigides a l’interior del pati i a la façana. Sobre el recorregut del 
passadís d’accés al claustre s’allotja una coberta de formes sinuoses conformant-se segons l’alçat de la 
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terrassa. Trobem també un altre teulada de dos aiguavessos sobre 
la caixa d’escala amb una forma característica. 
 
Els ràfecs de les cobertes són de la tipologia pròpia de 
l’arquitectura catalana, hi han de molts tipus, però el més 
representatiu és el ràfec de combinació diversa de cinc fileres que 
s’aprecia en moltes de les façanes. 
 
Els elements més interessants de les teulades són el ràfecs, les 
torretes i les xemeneies que sobresurten, elements que més tard 
influiran en moltes cases noucentistes. 
INTERIORS 
 
Els interiors del Palau Maricel són interessants tant per la distribució com per la decoració. És una 
decoració molt particular que pot ésser considerada com a inici d’arquitectura noucentista.  
 
El palau esta format per una planta baixa on es consolida un vestíbul, la Sala Vaixells i d’altres sales i 
magatzems que tenen l’accés pel carrer de Fonollar. Una planta primera a l’alçada de l’entrada principal 
pel Racó de la Calma, en la qual trobem el vestíbul principal i les estances del servei de manteniment. 
Així mateix en aquesta planta podríem situar una sèrie de sales que originalment pertanyien al palau, i 
que amb el transcurs dels anys han arribat a formar part de l’Axiu Històric Municipal. 
 
Disposa també d’una planta segona on s’allotgen el Saló d’Or, la Sala Capella, el Saló Blau, els serveis i 
les diferents estances dedicades al servei de càtering i del personal. En el nivell superior apareix el 
Claustre i les terrasses part de les quals també van ser cedides a la Biblioteca Municipal. Per acabar 
conté una petita planta sotacoberta on s’estableix la Sala Torratxa.  
 
Vestíbul 
L’entrada al Palau Maricel es fa a través d’un 
portal gòtic donant pas a un espai distintiu 
de Maricel. Aquest espai és de cel obert i al 
voltant seu s’obren diverses finestres i 
arcades, en tota la seva alçada. Té els 
paraments enrajolats en el nivell inferior, 
mentre que la resta són de color blanc. El 
paviment és de pedra amb un sòcol que 
forma part de l’enrajolat de color blau.  
 
Destaca una gran escalinata que ens porta al Saló d’Or, una font amb la forma d’una estrella tartésica i 
una estàtua de Llimona. En dos dels paraments s’obren voltes rebaixades totes revestides amb peces 




Xemeneia del Palau Maricel.
Ràfecs tipus del Palau 
Xemeneies tipus del Palau
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En un altre s’allotja l’escala amb la continuació del revestiment ceràmic com a sòcol fins a una 
determinada alçada, sobre aquest comença el parament de color blanc que conté un quadre ceràmic 
amb l'escut del palau, així com l’obertura de varies finestres. Pel que fa a l’altre paret trobem part de l’ 
esgraonat, una petita porta i una finestra en la part superior, tot també enrajolat fins l’alçada del sòcol a 
partir del qual passar a ser un parament blanc. 
 
L’escala esta formada per grans graons de pedra i una barana decorada amb teules tot en color blanc 
excepte el passamans que és de peces ceràmiques de color blau. Cal destacar una peça de l’escala com és 
el pom de pedra inicial que està embellit amb l’escut del palau. 
 
Saló d’Or 
Per accedir al saló d’Or hem de traspassar l’avantsala decorada amb les parets entapissades en color 
clar, el paviment de terratzo i el sostre enteixinat. Aquí trobem unes vitrines amb centenars de petits 
vidres esmaltats i pintats, claus forjades, picadors i panys.  
 
L’entrada al característic saló de Maricel es 
fa a través d’una obertura de pas amb un 
arc de mig punt situada sobre l’eix central 
de la sala. Les parets de la sala estan 
revestides amb un arrimador de peces 
ceràmiques exclusives de Maricel fins a una 
alçada, on canvia per un entapissat de color 
vermellós. El paviment és de terratzo igual 
que el de l’avantsala, amb un sòcol ceràmic 
unit amb l'enrajolat de color negre. El sostre 
és enteixinat, compost per cassetons amb 
detalls relacionats amb al Maricel.  
 
El Saló d’Or és la gran sala de festes, destaca un riquíssim frontal toledà acompanyat per dues portes 
situades a cada costat. Paral·lelament conté un altre alçat de gran rellevància, igualment simètric, on al 
centre hi ha el pas d’accés i la resta està ornamentat amb arcs, motllures, figures i escuts en pa d’or.  
 
En un dels altres alçats longitudinals s’obren finestres que donen al carrer de Fonollar, i una porta 
mitjançant la qual s’arriba al pont l’estil renaixentista que uneix el Maricel Terra i el Maricel Mar. 
Mentre que en l’altre apareix la porta dels serveis, una escala per accedir a les terrasses, sota la que 











La capella és un espai que disposa d’un frontal guarnit amb la figura d’una verge, amb fornícules i 
motllures de pa d’or. La resta de parets estan decorades amb un arrimador de fusta llis en color negre i 
un estampat en colors clars. El paviment canvia sota l’escala del Saló d’Or i passar a ser una combinació 
de peces en blanc i negre emfatitzant el centre de la sala.  
 
El sostre adapta una forma cònica mitjançant 
un element tèxtil, donant una sensació de 
gran alçada. En una de les parets de la sala 
s’obre una porta per accedir a una zona 
dedicada als serveis de càtering i del 
personal. Actualment s’allotgen en aquesta 
sala vitrines que contenen fines porcellanes 
de tots els segles i un gran piano. 
 




Existeix una altra entrada al palau a través del cos annex al principal, situat al mateix carrer de Fonollar 
vora la rectoria. De manera que disposa d’un altre vestíbul que segueix complint les virtuts ornamentals 
d’aquest emblemàtic palau.  
Aquest indret conté unes escales per accedir a les plantes superiors i la porta de la Sala Vaixells, estança 
de característiques més austeres, degut a que es utilitzada com a sala d’exhibició de col·leccions i 
s’adapta la seva decoració a cada una d’aquestes. Les parets estan enguixades i pintades en color blanc, 
el paviment és de terratzo i el que més destaca, el sostre, que es composa amb unes bigues transversals 
amb motllures pintades en colors vius com el blau i el vermell. 
 
Saló Blau 
En aquest cos trobem també, en la planta superior, el Saló Blau que es comunica amb el Saló d’Or 
mitjançant dues portes a les que s’accedeix a partir d’unes petites escales per salvar el desnivell entre les 
estances.  
 
La sala té en tot el seu perímetre un arrimador 
de fusta en color blau, el mateix material es 
l’utilitzat en la fusteria de les portes i dels dos 
finestrals que donen al mar. La paret esta 
enguixada i pintada en color blanc, on hi han 
penjats uns aplics de gran importància 
ornamental. El paviment continua essent de 
terratzo amb la combinació de diferents peces, 
excepte els graons de les escales que són de 
fusta. El sostre és enteixinat, compost per 
cassetons amb detalls i motllures en color blau, daurat i vermell. Aquest saló junt amb el Saló d’Or són 
les sales de major dimensió dintre del palau. 
 
Claustre 
Sobre el Saló Blau s’allotja l’ indret més captivant d’aquest cos, el Claustre, precedit per una petita sala 
anomenada Sala Claustre. L’estança esta pintada fins a una alçada amb una pintura llisa en color marró 
i un sòcol en color blau, la resta és un fresc estampat.  
 
D’altre banda el paviment reprodueix un modulat amb peces de rasilla ceràmica i peces més petites de 
color negre. El sostre, de les mateixes característiques que el de altres de les sales del palau, esta embellit 
amb un enteixinat de cassetons i figures en color negre, daurat i verd. La llum arriba aquest espai per 
una gran obertura de cara al mar, per un altre banda trobem dues portes que ens porten al Claustre.  
El Claustre és un espai obert pel pati interior i per la façana cara al mar. Totes les parets estan revestides 
amb ceràmiques catalanes i valencianes del segle XVII. El paviment és de rasilla ceràmica, excepte en el 
pati que hi ha un empedrat, i hi ha col·locat un sòcol ceràmic de color negre. El sostre que desenvolupa 
la forma d’una volta de canó esta decorat amb un fresc en colors blaus, verds i grocs.  
 
Envoltant el pati hi destaca un conjunt de columnes recolzades en un pedrís, pròpies d’un claustre, 
sobre les que descansen els arcs de mig punt. D’aquesta manera es delimita el pati format amb quatre 
parterres als laterals i un pedestal al centre. 
 
En la banda oposada a la Sala Claustre es consolida l’altra entrada al Claustre, la qual es comunica amb 
les terrasses. En aquest costat trobem una gran arcada sota la que apareix un petit espai, on s’obren dues 
portes a banda i banda, una d’elles és d’una petita sala del servei de manteniment i l’altre ens porta a les 
terrasses. Dintre d’aquest espai s’estableix un parament, formant part del claustre, guarnit amb una 
fornícula que conté una singular font arabesca, i un pedrís de formes sinuoses revestit amb peces 
ceràmiques de color blau. 
 
El fet de ser tant interessant aquest espai, pot ser degut a que mentre visites el palau, mai pots arribar a 
imaginar que obrin unes de les portes t’hi trobaràs amb un claustre de cara al mar. 




D’aquest cos sobresurt una petita torre on esta situada la Sala Torratxa. Una sala més senzilla, les parets 
són blanques amb un arrimador de fusta en color negre i el paviment és de terratzo de peces 
hexagonals.  
 
El sostre esta enguixat i pintat en color 
blanc. El que més crida l’atenció d’aquesta 
sala és la llum, proporcionada per varies 
obertures, tres d’aquestes estan de cara al 
mar, dues miren al claustre, una altre dóna 
a la rectoria i quatre més en direcció a la 
plaça de l’Ajuntament. Totes elles esta 
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Instàncies presentades per les obres de Maricel: 
 
- Instància datada: Sitges, 28 de Desembre de 1912 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana:  “modificar el portal de la casa número 5 de la calle Fonollar, reedificar la fachada correspondiente a 
la plaza de Maricel, de la casa del mismo nombre, propia del nombrado Mr. Deering, ornamentándola con 
elementos de inapreciable valor histórico y artístico con arreglo al plano...” 
 
- Instància datada: Sitges, 5 de Gener de 1914 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “reedificar la fachada plaza Maricel...” 
 
- Instància datada: Sitges, 14 de Abril de 1914 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “Deering propietario de Maricel, también de las cinco casitas que en el calle Fonollar dan frente al 
Maricel entre la plaza San Juan y el callejón innominado que comunica con la Plaza Constitución. Deseoso de 
embellecer, aquella barriada, acentuando y mejorando su carácter arcaico y típico en armonía con la restauración 
en curso, de la fachada principal de Maricel, el solicitante se propone construir en la parte delantera del mismo 
edificio un segundo piso de extensión superficial 36m2; modificar la fachada lateral...” 
 
- Instància datada: Sitges, 20 d’ Octubre de 1914 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “Que ha convertido en un solo edificio las antiguas casa números 14, 16, 18, 20 y 22 de la calle 
Fonollar, hoy propiedad de exponente, cuyas fachadas han sido reformadas en méritos del permiso que VS. le 
otorgo en 16 de Abril del corriente año y deseando levantar un nuevo piso sobre el único que tenían dichas 
casas...” 
 
- Instància datada: Sitges, 10 de Novembre de 1914 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “construir una casa en el solar resultante del derribo de las señaladas con los números 11 y 12 de la 
plaza de la Constitución ...” (Actual Biblio) 
 
- Instància datada: Sitges, 7 de Gener de 1915 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “levantar un piso y modificar la fachada de su casa número 3 de la calle Fonollar...” 
 
- Instància datada: Sitges, 25 de Febrer de 1916 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “practicar obras de modificación de la torre Marycel propiedad de mi principal…” 
 
- Instància datada: Sitges, 25 de Febrer de 1916 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “obras modificación en una casa de calle S. Juan de esta población...” 
 
- Instància datada: Sitges, 24 de Març de 1916 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “ensanchar la calle de Fonollar retirando un metro de fachada de su casa lindante con la calle de 
San Juan, compensando dicha cesión de via pública a cambio de que este municipio autorice adelantar otro metro 
la fachada de la misma casa secayante a la plazuela de San Juan, en la cual se construirá un pórtico cubierto 
cuyo largo alanzará dos metros, todo ello según detalla el plano ya referido…” 
 
 
- Instància datada: Sitges, 8 de Juny de 1916 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “modificar la fachada de la casa de su propiedad, situada en la plaza de la Constitución nº 13, en el 
sentido de convertir dos ventanas del primer piso en balcones salientes, abrir cinco ventanas en la fachada 
superior, convertir una ventana de la planta baja en portal y el portal que había, debidamente ensanchado en 
ventana…” (Actual Casa Lola Anglada) 
 
- Instància datada: Sitges, 14 de Juliol de 1916 
Presentada per: Miquel Utrillo Morlius 
Es demana: “urbanització definitiva de la plaça de Sant Joan (carrer Fonollar)…” 
 
- Instància datada: Sitges, 12 de Gener de 1917 
Presentada per: Magín Pascual 
Es demana: “modificar ocho ventanas en las casas de Mar y Cel en la calle Fonollar…” 
 
- Instància datada: Sitges, 19 de Gener de 1917 
Presentada per: Magín Pascual 
Es demana: “ampliar la fachada de la casa de la plaza de la Constitución nº__ con dos torres, que mide la 
primera 4,50 metros de altura desde el final de la casa y 4,40 metros la segunda, como también otra en el Mar y 
Cel que mide 3 metros de altura …”  
 
- Instància datada: Sitges, 19 de Gener de 1917 
Presentada per: Magín Pascual 
Es demana: “deseando la unión monumental de las dos casas que forman los bordes del callejón Baluarte Mar y 
Cel con sujeción a los planos acompañados…”  
 
- Instància datada: Sitges, 21 de Setembre de 1917 
Presentada per: Antonio Pascual 
Es demana: “modificar una fachada de las casas de Mar y Cel con sujeción a los planos acompañados y 
necesitando para ello la oportuna autorización …”  
 
- Instància datada: Sitges, 1 de Juny de 1921 
Presentada per: Magín Pascual 
Es demana: “modificar una obertura en la fachada de su casa correspondiente (Maricel) a la plaza de la 
Constitución …” (mandatario verbal) 
 
 
- Instància datada: Sitges, 8 de Novembre de 1922 
Presentada per: Magín Pascual 
Es demana: “modificar una ventana en balcón de la casa nº 4 de la plaza de la Constitución propiedad de Doña 
Dolores Vidal de Utrillo …”  
 
- Instància datada: Sitges, 11 de Maig de 1932 
Presentada per: Antonio Cases 
Escrit:  
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“Mr. Olivan, en representación de los Sres. Herederos de Carlos Deering Barbour. 
A.V.S. acude y atentamente: 
Que siendo de suma necesidad practicar obras de reparación en la finca de la propiedad de sus 
representados reparando la cubierta del tejado de 80m2. 
SUPLICA le sea concedido el correspondiente permiso mediante el pago los arbitrios establecidos en esta 
localidad.”  
 
- Instància datada: Sitges, 17 de Novembre de 1932 
Presentada per: Antonio Cases 
Escrit:  
“D.O. Olivan, como apoderado de los Herederos de Carlos Deering Barbour. 
A.V.S. acude y atentamente expone: 
Que deseando proceder a la reforma de las casas nº 11 y 12 y contiguas de la Plaza 14 de Abril, según 
planos acompañados y 80m2 de cielo raso. 
SUPLICA le sea concedido el correspondiente permiso mediante el pago los arbitrios municipales.”  
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Cartes que Deering escriu a Utrillo: 
 
1909, setembre 29 
París 
CHARLES DEERING a MIQUEL UTRILLO 
 







Hotel Bristo, Paris 
29 de setembre de 1909 
 
Car Utrillo, 
 Moltes gràcies per la vostra bondat i molèstia sobre l’assumpte de Sitges, que m’explicàveu a la 
vostra bona lletra d’ahir, amb el seu adjunt. Us trameto amb la present un taló per deu mil pessetes 
(10.000 pessetes), l’entrada, i quan arribi a Amèrica us trametré les altres 30.000 pessetes, però em 
sembla molt poc raonable que no em lliurin l’hospital fins al cap d’un any. Espero que pugueu canviar el 
lliurament a sis, o com a màxim nou mesos –preferiblement si mesos-. I per què no? Si he comprat 
l’hospital, és meu. El compro tot d’una i el pago tan bon punt que puc enviar els diners. Amb sis mesos 
n’hi ha ben prou perquè me´l lliurin, car em cal temps per fer-lo habitable, i si no el rebo per la primavera 
no hi podré viure durant dos anys. 
  
 Una abraçada a vós, a Casas i a Borràs 
 
 Vostre sincer amic, 
 


















1909, novembre 5 
New York 
CHARLES DEERING a MIQUEL UTRILLO 
 







519, Fifth Ave. 
New York City 
5 de novembre de 1909 
 
Car amic Utrillo, 
 Us agraeixo molt la vostra lletra del 6 d’octubre, que no he rebut fins ahir, ja que he estat quinze 
dies a Chicago. Poc després d’haver tornat de Nova York, he visitat el cònsol d’Espanya, el qual m’ha 
notificat la impossibilitat de donar-me el document demanat, perquè li cal una cosa com a prova que algú 
té dret de vendre l’hospital, i que aquest document hauria d’ésser vist per alguna persona de Barcelona, ja 
que Sitges forma part administrativa de la província. No m’agrada molestar-vos, però el cònsol no em 
donarà els documents necessaris sense allò que he demanat. Amb aquesta carta us envio la vostra que 
acabo de rebre avui. 
 Els malalts, no caldrà que es canviïn de seguida. No vull ocasionar ploblemes inútils a aquest 
senyors. Com que ja he donat els diners de pagament de l’hospital, els administradors saben que és un 
tracte tancat, a part de les formalitats necessàries que calen per legalitzar-lo. Si puc tenir la casa pel 
juliol, n’estaré molt satisfet. Un cop hagi rebut el document que demana el cònsol, us enviaré de seguida 
la seva autorització. Vaig estar molt content quan vaig rebre els esbossos i el dibuix. I, per descomptat, 
estaré molt content quan la casa hagi estat reformada i vós, en Casas, en Borràs i jo mateix siguem per al 
“house warming”. 
 Noe scric el francès gaire bé, i us agraeixo molt, car amic, la vostra bondat i la molèstia que això 
comporta. Petons a Ramon i a Borràs de part meva. Rebeu, vós, una forta abraçada. 
 El vostre amic de sempre, 
 
 Charles Deering 
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FAÇANES  Plaça Ajuntament 
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Racó de la Calma 
 














 Planta Baixa  Vestíbul – Sala Vaixells 
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Planta Primera Vestíbul 
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Planta Segona Escala – Sales - Avantsala 
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   Saló d’Or 
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   Sala Capella 
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   Claustre 
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   Sala Claustre 
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7.1. PLANIFICACIÓ DEL TREBALL 
 
Per l’execució del conjunt de treballs que comporta aquest projecte, s’ha portat a terme una planificació 
detallada en el següent gràfic, en el que es poden diferenciar tres etapes: 
 
Treball d’investigació 
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7.2. TREBALL D’INVESTIGACIÓ 
 
Elecció del projecte i contingut 
Després d’analitzar vàries propostes de projecte final de carrera vam escollir realitzar el nostre projecte 
sobre El Palau Maricel de Sitges. 
 
Després de prendre la decisió ens vam reunir amb una de les persones implicades en el Palau Maricel, 
que forma part de l’equip del Consorci de Patrimoni de Sitges, la Sra. Elisenda Casanoves, a qui li vam 
explicar el tema del nostre projecte i qui ens va informar sobre tot el que ens afectava. Dintre del 
Consorci de Patrimoni de Sitges vam tractar també amb la Sra. Mònica Porta qui ens hauria d’autoritzar 
les nostres visites a l’interior del palau. 
 
Per una altra banda, ens vam dirigir al Sr. Josep Lluís Carol Romero personal del departament de 
cultura de l’Ajuntament de Sitges, qui ens va aconsellar presentar una instància a l’Ajuntament per 
donar constància del treball a realitzar. 
 
Seguidament, vam determinar el contingut detallat del projecte en una de les reunions amb el tutor, 
concretant portar a terme l’aixecament de les façanes que corresponen al Maricel Terra i els interiors del 
que és Palau Maricel. 
 
Finalment coneguda l’extensió del projecte es va decidir el títol del projecte “El Palau Maricel, un 
exemple de modernisme a Sitges”, que a més de l'aixecament gràfic esmentat, inclouria l’estudi de 
l’historia i l’arquitectura del palau. 
 
Anàlisi històric i arquitectònic 
Per l’elaboració de la memòria del projecte, on les parts principals són l’estudi històric i l’anàlisi 
arquitectònic del palau, hem portat a terme una cerca d’informació procedent de documents 
bibliogràfics, documents històrics, entrevistes i anàlisis visuals. 
 
En un inici, vam realitzar una cerca d’informació per contextualitzar la història i l’arquitectura en 
l’època de construcció del Palau Maricel. Aquesta recerca d’informació es va portar a terme a la 
biblioteca municipal de Sitges Santiago Rusiñol, a la biblioteca de l’Escola d’Arquitectura de l’UPC i a la 
biblioteca del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.  
 
D’altra banda vam visitar també l’Arxiu Històric de Sitges, on vam poder visualitzar totes les instàncies 
presentades per la construcció de Maricel, així com algunes de les cartes que s’escrivien el propietari, 
Charles Deering i l’enginyer Miquel Utrillo.  
 
En una de les nostres visites al palau vam poder coincidir amb la Sra. Elisenda Casanova qui ens va 
informar sobre els períodes de construcció del conjunt de Maricel, a partir d’una col·lecció d’imatges. 
Instància presentada, 1914. Projecte de Reforma, 1932.
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7.3 TREBALL DE CAMP 
 
Reportatge fotogràfic 
Per iniciar el treball de camp vam realitzar un reportatge fotogràfic de les façanes del Maricel de Terra i 
dels seus detalls constructius, tot i així, la presa de fotografies ha estat present durant tot el procés 
d’execució del projecte. 
 
A l’hora de portar a terme el reportatge fotogràfic hem tingut una dificultat, que també se'ns ha donat 
en la presa de dades, que és la gran alçada de les façanes en proporció a l’amplada dels carrers. 
 
Les càmeres fotogràfiques utilitzades han estat les nostres càmeres particulars, gràcies a les quals hem 



















Presa de dades 
Una vegada efectuat el reportatge fotogràfic vam procedir a la presa de dades, començant per l’interior i 
continuant per les façanes.  
Les visites per la presa de dades a l’interior del palau van ser vàries, cadascuna d’elles prèviament 
acordades amb el Consorci de Patrimoni de Sitges. Per iniciar els treballs varem realitzar una sèrie de 
croquis que ens servien per anotar les mides que obteníem del làser o del flexòmetre. De la mateixa 
manera que agafàvem mides per dibuixar les plantes, varem agafar també les alçades entre plantes i les 
mides dels graons de les escales. 
Pel que fa a les façanes hem utilitzat una estació total que varem llogar durant quatre caps de setmana a 
l’empresa InlandGEO, situada a Castelldefels. 
 
Els primers caps de setmana els vam dedicar a l'aixecament de punts de les façanes de la plaça de 
l’Ajuntament, en els que vam poder registrar les dades necessàries pel posterior aixecament gràfic, i 
també confirmar el contorn que formen les edificacions per poder situar el palau. 
 
Els altres caps de setmana ens vam situar al carrer de Fonollar i al Racó de la Calma, per l’aixecament de 
punts de la resta de façanes, enregistrant una altra quantitat de dades, que ens servirien per dibuixar les 
façanes i la planta del Racó de la Calma.  
 
Estació total 
L’estació total és un instrument òptic-electrònic utilitzat en topografia, 
format per un distanciòmetre i un microprocessador incorporat a un 
teodolit electrònic. Això permet, a part de l’amidament d’angles 
verticals i horitzontal, l’amidament de distàncies i nivells. 
 
Algunes de les prestacions que 
incorpora, que un teodolit no conté, 
són una pantalla alfanumèrica, una 
calculadora, un distanciometre, un 
làser -llum que permet seguir la 
trajectòria- i la possibilitat de desar 
informació en format electrònic per la 
posterior descàrrega i utilització en 
un ordinador. 
 
Estació total i trípode utilitzats. 
Càmeres utilitzades. 
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Per iniciar el seu funcionament, és imprescindible una bona anivellació. Posteriorment s’han d’introduir 
les coordenades de la base, relacionant-la amb les coordenades d’una altre base per poder enllaçar-les, o 
bé establir un punt com a cero. A partir d’aquí pot començar la presa de dades necessàries tant amb el 
prisma com amb el làser que incorpora l’aparell. Cadascun dels punts obtinguts ens informa dels seus 
angles vertical i horitzontal i coordenades x, y, z. 
 
En el nostre cas, teníem la dificultat de la gran alçada de 
les façanes en proporció a l’amplada dels carrers, és per 
aquest motiu que varem haver d’utilitzar un accessori 
de l’aparell, com és l’ocular diagonal. Aquest ens 
permetia visualitzar els punts més alts de la façana, 





En total varem enregistrar 3475 punts en 10 bases repartides en 














Presa de dades amb l’estació total a diferents estacions. 
Accessori de l’estació total, ocular diagonal. 
Prisma i Jalón.
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Per disposar d’unes dades clares i ordenades, varem anotar la numeració de punts en croquis i 
fotografies del tipus que detallem a continuació: 
 
 
Presa de punts a fotografia prèviament impresa. Presa de punts a fotografia prèviament impresa. 




Tant per la presa de dades a l’interior com a l’exterior, hem utilitzat per prendre mides de plantes, alçats 
i detalls eines com el flexòmetre i l’amidador làser. 
 
El flexòmetre s’ha utilitzat per mesurar petites distàncies i detalls, i a les zones molt il·luminades, com 
les terrasses, on ha estat difícil emprar el làser. 
Amb l’amidador làser s’han obtingut moltes de les cotes, tan parcials com totals, i ens ha estat molt útil 











De la mateixa manera que els amidaments anteriors, les dades s’han anotat en croquis i fotografies: 
Flexòmetres. Amidador làser.
Presa de dades amb flexometre.
Presa de dades amb amidador làser. 
Croquis de presa de punts. 
Presa de punts a fotografia prèviament impresa. 




Croquis presa de mides de la Saló d’Or.
Croquis presa de mides de la entrada sala baixells. 
Croquis presa de mides del claustre. Mesures preses sobre fotografia impresa prèviament.









7.4 AIXECAMENT GRÀFIC 
 
Per realitzar l’aixecament dels plànols, hem utilitzat un seguit d’eines bàsiques que explicarem a 
continuació. 
 
L’aixecament s’ha portar a terme en la totalitat per mitjans informàtics, amb els nostres ordinadors 
particulars. 
 
Per arribar els resultats obtinguts als plànols, hem treballat amb el programa de dibuix AutoCAD, 
mitjançant dues de les versions 2002 i 2008. L’AutoCAD 2008 ha estat emprat en la majoria del projecte, 
gràcies a les seves aplicacions i eines. Pel que fa a l’AutoCAD 2002 l’hem utilitzat junt amb la barra 
eines Homògraf, degut a què és l’única versió d’AutoCAD en la que es pot utilitzar aquesta, que ha 
estat indispensable per la nostra tasca.  
 
Plantes 
Varem començar amb l’aixecament gràfic de les plantes a partir de les dades recollides en els croquis 
una vegada realitzada la presa de dades. Tot seguit, vam procedir a acotar i identificar cada estança 
amb la seva superfície útil. A continuació, varem dibuixar les seccions mitjançant les plantes i les 
alçades recollides, després també acotades. Tota aquesta feina va quedar pendent de confirmació amb 
l’aixecament de les façanes. 
 
Façanes 
L’aixecament gràfic de les façanes s’ha elaborat partint de les mesures i dades anotades en els croquis i 
fotografies, tan generals com detallats, així com de les dades obtingudes de l’estació total. 
 
Així doncs, explicarem com funciona el sistema de descàrrega de les dades recollides de l’estació total al 
programa AutoCAD. Aquest procediment que desenvolupem ha estat emprat en totes les façanes del 
projecte. L’exemple que exposem pertany a la façana de la biblioteca. 
Mesures preses sobre fotografia impresa prèviament. 
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Anotem els punts que hem designat en l’estació total.Partim de l’ imatge original. 
















Seguidament, desprès de descarregar les 
dades en format digital, transformarem 
l’arxiu *. txt format per tres coordenades 
x, y, z a dues coordenades x, y, per això 








1.   Introduir el nom del fitxer a transformar: 
 
 
2. Introduir el nom del fitxer resultant: 
Arxiu *.txt tres coordenades. 
Tot i així, mesurem de forma més detallada alguns dels elements de la façana. 
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3.   Introduir un punt “P” qualsevol que formi part de l’arxiu que volem transformar: 
 
 
4.  Introduir un punt “Q” qualsevol que formi part de l’arxiu que volem transformar, però que 
no pertany a la mateixa vertical que el punt “P”: 
 
 
Una vegada realitzada la transformació, aconseguim un nou arxiu amb noves coordenades, en aquest 






Arxiu *.txt dues coordenades.






Mitjançant un altre programa procedirem a la transformació del nou arxiu *.txt a *.dxf, format que 
podrem visualitzar i treballar en l’AutoCAD, de manera que tindrem tots els punts abatuts amb un alçat 
frontal. El programa utilitzat es el ConversorDXF1.exe. 
 
Per la utilització d’aquest programa el que hem de fer es buscar l’arxiu a transformar, designar l’altura 
























































Per dibuixar molts dels detalls hem emprat l’aplicació d’AutoCAD Homògraf. Aquesta basa el seu 
funcionament en la possibilitat de transposar punts d’un pla en perspectiva al pla ortogonal, en resum, 
ens dóna la capacitat d’abatre els punts que no estan en verdadera magnitud sempre que pla que els 
conté estigui definit.  
 
Això ha estat de gran utilitat en tots aquells  elements ornamentals que no hem pogut mesurar, malgrat 
tot inicialment han estat situats respecte altres elements ja definits., de manera que els hem fotografiat i 
dibuixat per portar a terme aquesta aplicació. 
 
Per poder utilitzar aquesta aplicació és necessària una de les versions d’AutoCAD compreses entre 
AutoCAD R 14.0 i AutoCAD 2002. 
 
 
Eines de l’aplicació Homograf. 
 
Def4p: Definició de quatre punts sobre la imatge amb l'ordre següent A, B, C, D i A’, B’, 
C’, D’ sobre els punts dibuixats en verdadera magnitud. 
 
 
Transforma: Converteix les línies dibuixades sobre la imatge en verdadera magnitud 




Aquesta eina únicament transforma línies, es a dir, no transformarà las polilínies, cercles, el·lipses o 














1. Insertem la fotografia dins del programa Autocad 2002. 























2. Repassar sobre la fotografia les línies. 3. Marcar sobre la fotografia 4punts (A,B,C,D) el més separats possible, sobre un mateix pla. 


























4. Representar els 4punts (A’,B’,C’,D’) en verdadera magnitud. 5. Utilitzem l’eina “Def4p” i marquem els quatre punts A,B,C i D, successivament. 


















  6. Marquem els 4 punts A’, B’, C’ i D’, successivament. 























8. Transformació de les línies designades. 
